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Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
Planetarium Pink Floyd: Dark Side of the Moon  6:00pm 11/29
General admission tickets for each presentation time will be given out during the week
of the event in the Physics Department Office, located in Room 2005 i...
Math/Physics Building
Annual Holiday Meal  5:00pm 12/1
Dining Commons proudly invites you to our Annual Holiday Dinner to kick off the
holiday season. Join us for a festive meal with your friends and the campus c...
Dining Commons
UPB: Annual Lighting of Sweetheart Circle  4:00pm 12/1
Join UPB for the Lighting of Sweetheart Circle! President Hebert will kick off the holiday
season with the official “flipping of the switch" to commemorate...
Sweetheart Circle
R. Frank Saunders, Jr. Lecture in History  6:30pm 12/1
The Department of History presents the R. Frank Saunders, Jr. History Lecture Series
"Lying in State: The Diplomacy of Daniel Webster" Donald Rakestraw, Univ...
Nessmith­Lane Conference Center ­ Auditorium
Downtown Statesboro Holiday Celebration  5:30pm 12/2
Run the 'Boro 5K, Parade, Pictures with Santa, Chili­Town, featuring Tormenta Head
Coach Ben Freakley as the Master of Ceremonies. Proceeds benefit the State...
Downtown Statesboro
Georgia Southern Department of Music presents Georgia
So...  7:30pm 12/2
The Guitar Ensemble will perform music written and arranged for guitar quartets, trios
and duos. The program will include music from the Renaissance through...
Carter Recital Hall
Football vs. Troy  1:00pm 12/3
It's Senior Day at Paulson Stadium as Georgia Southern hosts Troy in the final home
game of the season.
Allen E. Paulson Stadium
Planetarium Let It Snow: a Holiday Music Journey  1:00pm
12/3
“Let it Snow” features a new variety of festive classics from Frank Sinatra and Chuck
Berry to Burl Ives and Brenda Lee, and includes a stunning multi­media ...
Math/Physics Building
Georgia Southern Department of Music presents GS Choral
...  3:00pm 12/4
There will be two performances at 3 p.m. and 6 p.m.
First United Methodist Church
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